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Font: (4.3) Regular Briefing of Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters on COVID-19. 06/04/2020. 
Data Mesures desconfinament
06/04/2020 • Es planteja la ob rtura d’escoles amb cl sses online i el maneig dels estudiants internacionals. Actualment, el 
Ministeri d’Educació està elaborant el pla. 
24/04/2020 • El govern prepara pautes per començar el distanciament social a la vida diària.
• S’estableixen mesures per tornar a posar en funcionament de les instal·lacions esportives públiques a l’aire lliure, 
parcs nacionals i zoològics.
Font: (4.3) Regular Briefing of Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters on COVID-19. 24/04/2020. 
27/04/2020: Un total de 10.738 casos Covid-19 i 243 morts. 
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